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ABSTRAKSI 
Pada era globalisasi saat ini, banyak masyarakat mengalami kesulitan 
memodifikasi mesin kendaraan mereka.Selain itu masyarakat kurang mengetahui 
akan komponen apa sajakah yang harus di ganti, sehingga sering muncul 
ketakutan bagi mereka yang ingin memodifikasi mesin dan mendapatkan hasil 
akhir yang maksimal. 
Tugas akhir ini membahas perancangan antar muka dan pembuatan 
aplikasi multimedia perhitungan spesifikasi mesin pada kendaraan bermotor roda 
dua, dengan actionscript 2.0 dan dibuat dengan Macromedia Flash8. Untuk 
penyimpanan variable data menggunakan macromedia flash dengan bahasa XML 
sebagai penyelia layanan database dalam flash itu sendiri. 
Diharapkan dari aplikasi multimedia perhitungan spesifikasi mesin pada 
kendaraan bermotor roda dua, dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan, baik informasi spesifikasi awal mesin dan setelah dimodifikasi 
beserta penggambaran fisualnya, dengan hasil yang diinginkan. 
 
Keywords: Perhitungan spesifikasi mesin multimedia , Modifikasi mesin 
multimedia,  XML (extensible markup language). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Teknologi informasi saat ini berkembang, seiring dengan semakin berkembangnya 
teknologi informasi, pemanfaatan komputer sebagai sebuah sarana pengembangan pembelajaran 
saat ini  sudah menjadi suatu kebutuhan utama dengan pemanfaatan teknologi saat ini dapat 
berguna bagi para mekanik bengkel ataupun masyarakat.  
Karena pentingnya penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan bagi 
sebuah usaha untuk mencapai efektifitas kerja maka saat ini, proses penyampaian informasi yang 
didapat dari aplikasi peritungan spesifikasi akan di gunakan oleh bengkel yang akan merubah 
kompresi dan volume silinder pada motor roda duanya kini dapat menggunakan teknologi 
informasi.  
Kecepatan perkembangan teknologi mempengaruhi beberapa bengkel besar memakai 
teknologi untuk mempermudah dan memanjakan customer dalam pergantian komponen. Dalam 
hal pelayanannya teknologi informasi sangat diperlukan demi kepuasan konsumen juga demi 
mengurangi beban kerja yang semakin banyak. Dalam aplikasi multimedia ini menampilkan 
simulasi tentang hasil komponen yang mereka pilih akan seperti apa dan seberapa besar 
spesifikasi kemampuan mesin yang didapat. 
Beberapa konsumen menginginkan kemampuan mesin mereka meningkat, oleh karena 
itu konsumen sering membawa majalah otomotif sebagai panduan untuk merubah komponen 
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motor roda dua mereka, beberapa model pergantian kommponen yang tersedia disini seperti 
crankshaft ,piston ,camshaft. 
 Konsumen terkadang ingin mengetahui beberapa pencampuran komponen, misalnya 
dengan basic motor dengan volume silinder 125cc dengan pergantian komponen dengan piston 
ukuran yang lebih lebar diameternya maka akan menghasilkan perubahan spesifikasi volume 
silinder. 
Dengan pencampuran komponen yang ada didalam aplikasi ini setidaknya akan 
menjawab rasa ingin tahu dari konsumen yang menjalankan aplikasi ini, dengan adanya 
pencampuran komponen ini aplikasi akan menampilkan kenaikan spesifikasi mesin yang didapat 
dari perubahan komponen yang diinginkan konsumen. Dengan adanya perhitungan spesifikasi 
mesin ini diharapkan juga mendapat respons positif. Keunggulan aplikasi multimedia ini bisa 
digunakan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sumber informasi yang 
serba cepat, hemat dan praktis. 
1.2 Perumusan Masalah. 
Masalah-masalah dalam pembuatan aplikasi perhitungan spesifikasi mesin pada kendaraan 
roda dua ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana memadukan komponen mesin seperti piston, conrod yang masing-
masing komponen tersebut mempunyai nilai ukuran panjang, lebar, tinggi yang 
berbeda beda. 
2. Bagaimana  merubah komponen mesin seperti piston, conrod, ruang bakar, yang 
telah dipilih oleh user sehingga memenuhi spesifikasi yang  user inginkan. 
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3. Bagaimanakah menambahkan informasi spesifikasi ke dalam aplikasi multimedia 
ini. 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan-batasan dalam pembuatan Aplikasi Perhitungan spesifikasi mesin pada 
kendaraan bermotor roda dua berbasis multimedia ini adalah 
1. Informasi yang dikeluarkan dalam aplikasi ini adalah merek motor, dan jenis-jenis 
komponen mesin seperti piston, conrod, yang dipilih. 
2. Komponen mesin seperti piston, conrod yang digunakan berdasarkan ukuran diameter 
dan panjang menurut  atau umum motor yang beredar di indonesia. 
3. Aplikasi ini memberikan informasi berupa spesifikasi mesin terutama volume 
silinder, kompresi ratio. 
4. Aplikasi ini diperuntukan hanya pada motor 4 langkah 
5. Aplikasi ini tidak melayanani transaksi keuangan. 
 
1.4 Tujuan 
Membangun dan membuat aplikasi perhitungan spesifikasi mesin pada kendaraan 
bermotor roda dua berbasis multimedia agar mencapai hal yang maksimal dalam memberikan 
hasil akhir data spesifikasi mesin dan komponen-komponen yang diperlukan untuk memodifikasi 
yang akan diperuntukan untuk user yang akan memodifikasi mesinya.  
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1.5 Manfaat 
Manfaat dari sistem yang direncanakan yaitu membantu user merubah kemampuan  
normal mesin empat langkah pada kendaraan roda dua dengan visualisasi gambar komponen 
yang akan merubah nilai kompresi dan volume silinder. 
1.6  Metodologi  
Beberapa metode dalam mengumpulkan data–data sebagai bahan rujukan atau informasi 
pendukung, antara lain  
1. Studi lapangan, dengan menerjuni langsung dalam bidang perbengkelan untuk 
memperoleh data yang diperlukan dalam aplikasi pehitungan spesifikasi mesin pada 
kendaraan bermotor roda dua ini, semisal komponen yang digunakan ,ukuran 
komponen yang dapat mempengaruhi dalam perhitungan spesifikasi, jenis komponen, 
kualitas, dan hasil akhir pergantian spesifikasi itu sendiri, serta mengetahui berapa 
banyak komponen yang digunakan untuk merubah kapasitas mesin. 
2. Studi literatur, yaitu mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan konsep 
pemograman XML, Actionscript 2.0 flash, dan seni penggambaran 3D dengan Flash 
serta data-data lain sebagai penunjang. 
3. Studi Artikel, untuk mengetahui dasar perbengkelan mesin dan mempelajari hasil 
perubahan komponen yang dilakukan seseorang mekanik terhadap kendaraannya 
khususnya motor roda dua. 
4. Studi internet, melakukan browsing untuk mendapatkan artikel tentang beberapa teori 
yang bisa menunjang aplikasi multimedia ini, dan data-data yang dibutuhkan didalam 
membuat sebuah aplikasi multimedia perhitungan spesifikasi ini. 
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5. Implementasi, Pada tahap ini dilakukan pembuatan aplikasi untuk mengolah dan 
mengganti komponen untuk proses perubahan dengan perhitungan spesifikasi 
kendaraan customer. 
6. Uji Coba, Melakukan pengujian terhadap aplikasi perhitungan spesifikasi kendaraan 
bermotor roda dua ini, menangani dan segera untuk memperbaiki kesalahan yang ada 
pada aplikasi ini. 
7. Dokumentasi, Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan mulai dari studi literatur 
sampai dengan implementasi, serta penarikan kesimpulan dan saran. 
 
1.7 Sistematika Penulisan. 
Secara garis besar materi laporan Tugas Akhir ini terbagi menjadi beberapa bab yang tersusun 
sebagai berikut: 
BAB I   PENDAHULUHAN 
Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan dan manfaat, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada landasan teori memuat berbagai macam sumber tinjauan pustaka yang 
digunakan sebagai referensi dalam pembuatan sistem informasi. 
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Analisis dan perancangan, memuat tentang analisa dari kebutuhan sistem yang 
akan dibuat beserta rancangan sistem. 
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BAB IV  IMPLEMENTASI 
Pada implementasi memuat langkah, hasil analisa dan perancangan sistem yang 
ditajikan dalam berbagai bentuk misalnya tabel, gambar dan penjelasan – 
penjelasan dari masing masing bagian dari program. 
 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada BAB ini membahas tentang bagaimana jalan program dan evaluasi program 
secara menyeluruh untuk mendukung keberhasilan program. 
BAB VI  PENUTUP 
Pada penutup memuat kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan 
implementasi sistem dan saran.. 
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